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A1　 in tömür batur
阿布都克熱木・熱合満『維吾爾族民間長詩選』（新疆人民出版社　1981年）23～44頁
A2　 in tömür batur
《 維吾爾民間文学大典》編委会編『維吾爾民間史詩』（新疆人民出版社　2006年）313～
336頁
B1　 in tömür batur
阿布力米提・薩徳克編『維吾爾民間故事集（2）』（新疆人民出版社1　1982年）1～15頁
B2　 in tömür batur
『維吾爾民間故事1』（新疆人民出版社　2006年）1～17頁











C　Der Held Schim Tomur




Zacharko, contes du Turkistan, Le Muzéon t. ⅹⅹⅹⅵ , pp27―37 1923
　Dも，その訳語についての注からウイグル語原文より訳されたことは明らかであるが，出典
については記されていない。
E　The Story of Ching Timur Vatu
R. O. Wingate, children stories from Chinese Turkestan, Bulletin of the School of Oriental 













































　　Uyghur el ad?biyati toplihoqilar, Moskua, 1925.
　　Казахские и уйгуриси сказки, Алма -Ата, 1949.
　　Uyghur h?li  чч?клири, Tashk?nt, 1950.
　　Uyghur h?li  чч?клири, Tashk?nt, 1955.
　　Уйгур чч?клири, Алма-Ата, 1958.
　　Уйгур чч?клири, Алма-Ата, 1960.






























































































Bir kuni yalmawuz momay šu yol bilän mengip Mähtumsulaning
ある日に　妖怪　老婆は　その　道　で　歩いて　メフトゥムスラの
　oyge beriputu. Išik tüwidä turup.
　家に　着いた　戸の　入口に　立っていた
　 in tömür batur oydä barmu?
　チン　トゥムール　英雄は　家に　いるか
　Argˇimaq eti egˇilda barmu?
　駿馬　　馬は　馬小屋に　いるか
　Misran qilicˇi qozuqta barmu?
　ミスランの　剣は　柱に　あるか
　Algˇur burkuti orunida barmu?
　よく捕まえる　鷹は　その場所に　いるか
　Kap-kap kücˇügi išiktä barmu?
　よく吠える　子犬は　入口に　いるか












　　 in  tömür　　　  batur 　　šikargˇa kätti.
　　チン　トゥムール　英雄は 狩りに　出かけた
　Misran qilicˇi qinida kätti.
　ミスランの　剣は　さやに　入った
　Algˇur qušimu qolda kätti.
　よく捕える　鷹は　　手に　止まった
　Kap-kap kücˇügi yenida kätti.
　よく吠える　子犬は　その傍に　行った
　Puš-puš mušugi toyqugˇa kätti.
　よく鳴く　猫は　　眠って　いた






































　 in tömür batur argˇimaq etigˇa minip bir　　beši 　qalagˇan
　チン　トゥムール英雄は　駿馬　馬に　乗って　一つ　頭が　残った
　yalmawuz momayning arqisidin qogˇlaptu. Mähtumsula
　妖怪　　　老婆の　　　後から　追いかけた　メフトゥムスラは
　bagˇlaqliq kap-kap kücˇügini qoyuwetiptu. Šuning bilän
　繋いでいた　よく吠える　子犬を　　放した　　　それ　で
　 in tömür batur yalmawuzgˇa yetišiptu. Ular kecˇ
　チン　トゥムール　英雄は　妖怪に　　　　追いついた　彼らは　暗く
　kirgicˇä qattiq elišiptu. in tömür baturning 　kap-kap
　なるまで　激しく　争った　チン　トゥムール　英雄の　　よく吠える
　kücˇügi etip kelip, yalmawuzning paqalcˇigˇidin cˇišläp tartiptu.
　犬は　追いかけて　来て　　　妖怪の　　　　すねを　　 噛んで引っ張った




　Kap-kap kücˇük yalmawuzni talap oluturuptu. in tömür
　よく吠える　子犬は　妖怪を　　噛んで　いた　チン　トゥムール
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